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)oel 
~en inzicht te krijgen in de eventuele niveauverschillen en sprei-
iingen bij de bepaling van pestic iden in vet . 
Samenvatting 
Zes l abora toria hebben vijfmaal hetze lfd e monster vet met toevoeging 
van pesticiden, afkomstig van he t RIKI LT te Hageningen, in duplo 
geanalyseerd. Per pesticide en per l abora torium i s de spr eiding binnen 
1e maanden (dagen) en tussen de maanden bereke nd en hieruit de 
variatiecoëfficiënt binnen een laboratorium afgeleid. Tevens is nage-
gaan of er systematische verschillen tussen de laboratoria zijn en i s 
de variatiecoëff iciënt tussen laboratoria berekend. 
Deze lfde laboratoria hebben vijf monsters boterve t in duplo geanaly-
seerd . Ook hiervoor zijn per pesticide de variatiecoëfficiënten binnen 
en tussen laboratoria berekend en is nagegaan of er systematische ver-
schillen tussen de l aboratoria zijn . 
Tevens is tweemaal een standaardoplossing pes ticiden in duplo geanaly-
seerd. 
Conclusie 
Hoewe l bij enkele pesticiden niveauverschillen tussen de laboratoria 
aan te tonen zijn, zij n verschill en betrekkeli jk gering. De var i atie-
c oëffici ë nt van pesticidenbepalingen verrichten door dive rse laborato-
ria zijn gelijk aan of nie t veel groter dan die verr i cht door één 
l a boratorium op verschillende tijdstippe n. 
De variatiecoëfficiënten van de diverse pesticiden liggen voor het 
standaardmonster tussen 9 en 16% en voor bot ervet tussen 19 en 23%. 
Ve rantwoo rdelijk: ir L. G.H.Th. Tuinstra en dr \~.G. de Ruig 
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DEELNEMENDE LABORATORIA 
Aan de niveaucontrole op de bepaling van pesticiden in vet is door de 
volgende laboratoria deelgenomen . 
- Het RIKILT, Wage nignen. 
- Het Controlestation voor Melkprodukten, Leusden. 
- Het Kaascontrolestation "Friesland", Leemmrden. 
- Het Rijkszuivelstation, Melle . 
- Office Nationale du Lait et de ses Derives , Gembloux. 
- Nationale Zuiveldienst, Melle. 
STANDAARDHONSTER VET 
Het RIKILT heeft naar bovengenoemde laboratoria vijfmaal hetzelfde 
monste r vet, n.l . zijn interne standaarmonster, gestuurd. De monsters 
zijn in duplo geanalyseerd op 10 pesticiden. Elk laboratoria heeft 
hierbij zijn eigen analysemthode gevolgd. Een officiele analyseme thode 
voor de Nederlandse Zuivelcontroleinstellingen is in een eindstadium . 
Alle analyseresultaten staan vermeld in de tabellen la t/m lOa. 
Per 
het 
de 
de 
de 
pesticide is pe r laboratorium berekend : 
gemiddelde, 
standaardafwijking binnen de maanden (dagen) 
standaardafwijking tussen de maanden 
standaardafwijking binnen het laboratorium 
s (herhaling), 
= s (maand), 
= s (he rh .+ maand). 
Tussen de standaardafwijkingen is het volgend e verband 
s2 (herhaling + maand) = s2 (herhaling)+ s2 (maand) . 
Voor elke pest icide is berekend: 
he t gemiddelde , 
s (herhaling), 
s (maand), 
s (herh. + maand), 
s (laboratorium), 
s (reproduceerbaarheid). 
, (herhaling), s (maand) en s (herh. + maand) zijn niet de gemiddelde maar 
e gepaalde standaardafwijkingen van de laboratoria d.w.z. 
,2 (gepoold) = >-s2/aantal laboratoria. 
Ie standaardafwijking is afhankelijk van het pesticidengehalte, daarom is 
•oor de spreiding en de reprodoeeerbaarheid binnen een laboratorium de 
•ariatiecoëfficiënt berekend. 
'B = {~ (herhaling + maand) /gemiddelde gehalte } x 100% 
'R = f s ( reproduceerbaarheid) /gemiddelde gehalte} x 100% 
>e standaardafwijkingen zijn per pesticide nie t voor alle laboratoria pre-
!ies gelijk. Dit komt omdat ze slechts op enkele vrijheidsgraden gebasseerd 
~ijn. Volgens de toets van Hartley zijn ze voor het merendeel niet signi-
ficant van elkaar afwijkend . Dit is getoetst met een onbetrom.;rbaarheid van 
L% • 
~awel verdelingsvrij met de toets van Kruskal en Wallis als met de 
1ariantieanalyse is nagegaan of er niveauverschillen tussen de laboratoria 
~ijn . Dit is eveneens getoetst met een onbetrouwbaarheid van 1%. 
~lONSTERS BOTERVET 
Vijfmaal heeft het RIKILT een monster botervet naar de deelnemende labora-
toria gestuurd. 
De ze monsters zijn eveneens in duplo geanalyseerd op 10 pesticiden. Elk 
laboratoria heeft hierbij zijn eigen analysemethode gevolgd. De analysere-
sultaten van HCB, o.-IICH, y-HCH en pp'-DDE zijn vermeld in de tabellen 1b, 
2b , 4b en 6b . De analyseresultaten van de andere pesticiden liggen in de 
buurt van de detectiegrens, n.l. B- HCH, B- Heptachloorepoxide, pp ' -TDE , 
op' - DDT en Dieldrin veelal < 0.02 en voor pp' - DDT < 0.05 mg/kg. 
Zm.;rel verdelingsvrij met de toets van Friedman als met de variantie-
analyse is nagegaan of er niveauverscltillen tussen de laboratoria zijn . 
Dit is getoetst met een onbetrouwbaarheid van 1%. 
Met behulp van de variantie-analyse zijn de varatie-coëfficiënten binnen 
de laboratoria Vn en van de reproduceerbaarheld VR berekend. 
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RESULTATEN PER PESTICIDE 
A. Niveau 
Hoe~.;rel bij enkele pesticiden niveaucontroleverschillen tussen de 
laboratoria zijn, zijn de verschillen betrekkelijk gering. 
B. Spreiding 
Standaardmonstervet 
1. 
2 . 
De variatiecoëfficiënt van de reproduceerbaarheld VR, die praktisch 
gelijk zijn aan de variatiecoëfficiënt binnen de laboratoria liggen 
tussen 9 en 16%. 
Botervet 
De variatiecoëfficiënt van de reproduceerbaarheld VR liggen tussen 
19 en 23%. 
HCB 
Standaardmonster vet : gehalte 0.12 mg/kg. VB 12%,VR = 14% 
Boterve t: gehalte < 0 . 015- 0 . 020 mg/kg VB = 23%, VR = 23% 
o.-HCH 
Standaardmons t er vet: gehalte 0,12 mg/kg VB = 8% , VR 9% 
Botervet: gehalte 0.022- 0.027 mg/kg VB = 13%, VR = 19% 
De Nationale Zuiveldienst en het Rijkszuivelsta tion in Melle vinden 
in boterve t iets hogere '"aarden dan de andere laboratoria . 
3, (3-HCH 
Standaardmonster vet: gehalte 0 . 20 mg/kg VB = 15% , VR 16% 
Boter vet : merendeel van de analyse < 0,02 mg/kg . 
4. y-HCH 
Standaardmonster vet : gehalte 0.17 mg/kg 
Boterve t gehalte 0.011-0 . 23 mg/kg 
VB = 9%, VR = 10% 
VB 21% , VB 21% 
De Nationale Zuiveldienst vindt in botervet hogere waarden dan de 
andere laboratoria . 
Het R1jkszuive.tstat1on J.n rteJ.J.e vJ..uu~. .Lt1.o ... a 6 c .. c.. ~ .. ~~ .. ~-~~··---
Zuiveldienst iets hogere waarden dan de andere laboratoria. 
Botervet: alle analyses < 0.02 mg/kg. 
>. pp'-DDE 
Standaardmonster vet: gehalte 0.22 mg/kg Vn = 6%, VR = 10% 
Het RIKILT vindt iets hogere \oTaarden dan het RZS Helle en het 
Office Nationale du Lait. 
Botervet : gehalte 0.022- 0.028 mg/kg VB = 17%, VR = 20% 
Het RZS Helle vindt iets lagere waarden dan de andere laboratoria. 
7. pp'-TDE 
Standaardmonster vet: gehalte 0.21 mg/kg Vn = 10%, VR = 11% 
Botervet: alle analyses < 0.02 mg/kg. 
8 . op'-DDT 
Standaardmonster vet: gehalte 0.20 mg/kg VB = 11%, VR = 13% 
Botervet: merendeel van de analyses < 0.02 mg/kg. 
9. pp'-DDT 
Standaardmonster vet: gehalte 0.42 mg/kg vB = 9%, VR = 12% 
De nationale Zuiveldienst vindt iets te hoge waarden. 
Botervet: merendeel van de analyses < 0.05 mg/kg. 
10 Dieldrin 
Standaardmonster vet: gehalte 0.11 mg/kg VB = 10%, VR 11% 
Botervet: merendeel van de analyses < 0.02 mg/kg . 
STANDAARDOPLOSSING 
In de maanden april en september zijn van een standaardoplossing pesti-
ciden door vijf laboratoria de pesticidegehalten in duplo bepaald. 
De duplogemiddelden uitgedrukt in procenten van de theoretische 
toevoeging zijn vermeld in tabel 11. 
De Nationale Zuiveldienst vindt te lage opbrengsten 70-82%. 
Per pesticide zijn van de duplogemiddelden, uitgezonderd de Nationale 
Zuiveldienst, het gemiddelde en de standaardafwijking berekend. 
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Uitgedrukt in procenten van de theoretische toevoeging varieert het 
gemiddelde tussen 92 en 100% en de standaardafwijking tussen 1,6 en 
4,3% . De standaardafwijkingen zijn niet significant van elkaar afwij-
kend zodat men ze kan samenvoegen. 
De gepaalde standaardafwijking is 3,2%. 
Verzendlijst 
C.v.H . , Leusden 
KCS Friesland, Leeuwarden 
Rijkszuivelstation, Melle 
Office Nationale du Lait et ses Derives , Gembloux 
Nationale Zuiveldienst, Helle 
RZI 
VKA 
sektorhoofden 
direkteur 
drs Humme 
ffi\ol Herdmuller 
afd. Contaminanten (2) 
Circulatiemappen (4) 
"'"'""' ........... ._ __ .... ..... .. ---
-·- - ----
datum onderzoek Wageningen Fr iesland Leusden Melle 
70116 0 , 119 0 , 122 0 , 120 0 , 111 
1980- 02-27 0 , 117 o, 118 0,121 0,122 0 , 123 0 , 122 0 , 111 0 , 111 
70194 0 , 105 0 , 121 0,128 0 , 115 
1980- 04-1 0 0 , 105 0, 105 0 , 111 0 , 116 0 , 129 0 , 128 0 ,11 6 o, 116 
70353 0 , 125 0 , 127 0 , 124 0 , 084 
1980- 06- 26 0 , 125 0,125 0 , 123 0 , 125 0 , 126 0 , 125 0,085 0 , 084 
70399 0,122 0 , 130 0 , 118 0 , 089 
1980- 09- 15 0, 118 0,120 0,137 0,134 0,129 0 , 124 0,094 0,092 
70458 o, 104 0 , 107 0 , 112 0,092 
1980- 11- 10 0 , 103 0,104 0,102 0,104 0 , 177 0,114 0,087 0,090 
gemiddel d 0 , 114 0, 120 0,123 0,098 
s (herhaling) 0 , 001 0,004 0,004 0,002 
s (maand) 0 , 009 0 , 010 0 , 004 0,014 
s (herh.+maand) 0 , 010 O, Oll 0 , 006 0 , 014 
s(labor ator ia) 
s (her h + maand + laboratoria) = s (reproduceerbaarheid) 
Variatiecoëfficiënt binnen een laboratorium VB = 12% . 
Var iatiecoëfficiënt reproduc eerbaarbeid VR = 14%. 
Tabel. 1a 
Melle Gembloux 
0,125 0,125 
0,134 0 , 130 0 , 136 0 , 130 
0 , 110 
0 , 112 0 , 111 
0, 168 0 , 129 
0 , 131 0 , 150 0 , 137 0,133 
0 , 092 0 ,11 0 
0 , 105 0 , 098 0 , 114 0 , 112 
0 , 099 0,112 
0 , 093 0 , 096 0,108 0,110 
0,118 0 , 119 
0 , 014 0,005 
0 , 024 0 , 011 
0,028 0,012 
lb . HCB in botervet in mg/kg 
rno. en RIKILT KC S C. v .M. RZS Nat. Zuiveld. Office Nat . Gemiddeld 
onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle Melle Gembloux 
0,021 0,018 0 , 018 0,025 <0,02 0,020 
2-27 0,020 0 , 020 0 , 018 0,018 0 , 017 0 , 018 0,024 0,024 (0,02 (0,02 0,019 0 , 020 (0,020 
0,012 0,017 0,016 0,024 0,015 
4-1 0 0,012 0,012 0 , 016 0 , 016 0,016 0,016 0 , 026 0,025 0,016 0,016 0 , 017 
0,013 0,023 0,016 0,011 0,019 
16-2 6 0,015 0 ,014 0,023 0,023 0,015 0,016 0,011 O, Oll 0 , 010 0,018 0 , 018 0,015 
' 0,018 <0,01 0,016 0,015 (0,01 0,017 
19- 15 0,015 0,016 0 , 010 0,010 0,015 0,016 0,015 0 , 015 (0 , 01 <0 , 01 0, 016 0,016 <0,014 
0,010 0,017 0,016 0 ,017 O,Oll 0,016 
.1- 10 O,Oll 0,010 0 , 018 0 , 018 0,016 0,016 0,015 0,016 (0,01 0,010 0 , 016 0,016 (0,014 
leld 0 , 015 0 , 017 0,016 0,018 0,013 0 , 017 <0,016 
..... '"' ..... ____ ... __ .. --
datum onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle 
70116 0,115 0,135 0,128 0,116 
1980- 02-27 0,113 0,114 0,134 0,134 0 , 130 0,129 0,121 0 , 118 
70194 0 , 118 0,115 0,122 0,116 
1980- 04- 10 0,123 0,120 0,117 0,116 0,126 0,124 0,121 0 , 118 
70353 0,117 0,121 0,131 0,125 
1980- 06- 26 0,109 0 , 113 0,119 0,120 0,125 0,128 0,129 0,127 
70399 0,133 0,120 0,115 0,121 
1980- 09- 15 0,123 0,128 0,122 0,121 0,123 0 , 119 0,124 0,122 
70458 0,119 0 , 104 0,115 0,126 
1980-11- 10 0,120 0,120 0,101 0,102 0 , 123 0 , 119 0,120 0,123 
gemiddeld 0,119 0,119 0,124 0,122 
s(herhaling) 0,004 0,001 0,004 0,003 
s(maand) 0,005 0,011 0,004 0,003 
s(herh.+maand) 0,007 0 ,012 0,006 0 , 004 
s(laboratoria) 
s(herh + maand+ laboratoria) = s (reproduceerbaarheid) 
Variatiecoëfficiënt binnen een laborator ium VB = 8% . 
Variatiecoëfficiënt reproduceerbaarbeid VR = 9%. 
Tabel .2a 
Melle Gembloux 
0,141 0,126 
0,151 0,0146 0,133 0 , 130 
0 , 120 
0,122 0,121 
0,165 o, 115 
0,147 0,156 0,123 0 ,119 
0 , 118 0 ,120 
0,126 0,122 0,119 0 , 120 
0,120 0,108 
0,128 0,124 0,108 0,108 
0,137 0 , 119 
0,008 0,003 
0,016 0 , 007 
0,018 0 , 008 
2b. n-HCH in botervet in mg/kg 
~rno . en RIKILT KCS C.v.M. RZS Nat . Zuiveld. Office Nat . Gemiddeld 
onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle Melle Gembloux 
0,029 0,022 0,025 0,030 <0,02 0,028 
)2-27 0,025 0 , 027 0 , 023 0 , 022 0 , 026 0,026 0,030 0,030 0,034 <0 , 03 0,026 0 , 027 <0 , 027 
0,022 0 , 018 0 , 019 0 , 030 0 , 021 
)4- 10 0 , 028 0,025 0,017 0 , 018 0,020 0 , 020 0 , 029 0 , 030 0,026 0,024 0 , 023 
0 , 014 0 , 020 0,017 0 , 027 0,024 
)6-26 0 , 016 0 , 015 0 , 021 0 ,020 0 , 018 0,018 0 , 027 0,027 0 , 031 0 , 022 0 , 023 0 , 022 
0 , 020 0 , 023 0 , 022 0 , 028 0 , 023 0 , 023 
)9- 15 0,021 0,020 0 , 023 0,023 0 , 021 0 , 022 0,030 0,029 0,029 0 , 026 0 , 024 0,024 0,024 
0 , 022 0,019 0 , 026 0 , 030 0,033 0,022 
ll-1 0 0,022 0,022 0,019 0,019 0,026 0,026 0,028 0 , 029 0,032 0 , 032 0,023 0 , 022 0,025 
deld 0 , 022 0 , 021 0 , 022 0 , 029 <0 , 029 0,024 0,024 
datum onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle 
70116 0,21 0,24 0,18 0 , 15 
1980-02-27 0 ,21 0 ,21 0,23 0, 24 0,19 0 ,19 0,19 0 ,17 
70194 0,21 0,23 0,18 0,17 
1980- 04-10 0,20 0,20 0,23 0,23 0, 18 0,18 0 , 17 0 ,17 
70353 0,25 0 ,23 0,17 0,15 
1980-06- 26 0,24 0,24 0,24 0,24 0,19 0,18 0,14 0,1 5 
70399 0,16 0,22 0,23 0 ,20 
1980- 09-15 0,16 0,16 0,23 0,22 0 , 24 0,24 0,21 0,20 
70458 0,17 0 ,21 0,27 0 ,21 
1980- 11- 10 0,18 0,17 0,21 0,21 0 ,28 0 ,28 0,20 0 , 20 
gemiddeld 0,199 0, 227 0,211 0 , 179 
s (herhaling) 0,005 0,005 0 ,008 0 , 014 
s(maand) 0,033 0,010 0,042 0,024 
s (herh.+maand) 0,033 0,011 0 , 043 0,028 
s(laboratoria) 
s(herh + maand + laboratoria) = s (reproduceerbaarheid) 
Vari atiecoëfficiënt binnen een laboratorium VB = 15% . 
Variatiecoëfficiënt reproduceerbaarheid VR = 16% . 
Tabe1.3a 
Melle Gembloux 
0,19 0 ,20 
0,20 0 ,19 0 ,22 0 ,21 
0,17 
0 , 17 0 , 17 
0,24 0,18 
0 ,27 0, 26 0,19 0 , 18 
0,18 0,16 
0 , 19 0 , 18 0 , 17 0 , 16 
0,20 0,20 
0 ,21 0,20 0,18 0, 19 
0,210 0,184 
0,012 0 , 010 
0,030 0,016 
0,032 0,019 
·a . y- HCH in standaardmonster botervet in mg/kg 
:no. en RIKILT KCS C.v.M. RZS Nat . Zuiveld . Office Nat . 
mderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle Melle Gembloux 
0 , 156 0 , 175 0,152 0 , 148 0 , 192 0 , 195 
~-27 0,151 0,154 0,178 0 , 176 0,153 0,152 0,171 0,160 0,190 0,191 0,20 0,198 
0 , 163 0 , 167 0,178 0,157 0,179 
·-10 0,152 0,158 0,167 0 , 167 0 , 185 0 , 182 0 , 159 0,158 0,184 0,182 
o, 156 0,149 0,171 0,164 0,21 0,170 
5-26 0,158 0,157 0,142 0,146 0,172 0,172 0,176 0,170 0,20 0,205 0,180 0 , 175 
0,20 0,168 0,165 0,174 0,168 0,160 
~-15 0,20 0 , 20 0,173 0,170 0,178 0,172 0,172 0,173 0,179 0,174 0,161 0,160 
1) gemiddeld/ 
1-10 gepoold 
eld 0 , 167 0,165 0,169 0,165 0 , 189 0,179 0,172 
aling) 0,004 0,003 0,005 0,009 0,006 0 ,004 0 ,006 
d) 0,022 0 , 013 0,012 0 , 004 0,015 0 , 015 0,014 
.+maand) 0 , 022 0,014 0,013 0,010 0,016 0,016 0,016 
ra tor ia) 0,005 
. + maand + laboratoria) = s (reproduceerbaarheid) 0,017 
Variatiecoëfficiënt binnen een laboratorium VB = 9% . 
Variatiecoëfficiënt reproduceerbaarbeid VR = 10%. 
:uw standaardmonster gehalte 0,012 mg/kg . 
... ... _ ... ... ..., ..... _____ -·- ..... _ ..... ___ ..... __ 
- .. . -- · 
datum onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle Melle Gembloux 
70115 0,012 0,012 (0,01 0,014 (0,01 <0,01 
1980- 02-27 0,010 O,Oll 0,012 0,012 <0,01 (0,01 0,014 0,014 0,021 <0,02 <0,01 (0,01 
70193 0,014 0,012 (0,01 0,018 <0,01 
1980- 04-10 0,014 0,014 O,Oll 0,012 (0,01 (0,01 0,018 0,018 (0,01 (0,01 
70352 0,015 0,012 (0,01 0,019 <0,01 
1980-06-26 O,Oll 0,013 O,Oll 0,012 (0,01 (0,01 0,015 0,017 0,026 (0,01 <0,01 
70398 0,029 0,023 0,026 0,020 0,032 0 , 021 
1980- 09- 15 0,024 0,026 0,024 0,024 0,024 0,025 0,021 0,020 0,037 0,034 0,021 0,021 
70457 0,017 0,025 0,027 0,017 0,045 0,020 
1980- 11- 10 0,020 0,018 0,024 0,024 0,029 0,028 0,017 0,017 0,044 0,044 0,022 0,021 
Gemiddeld 0,017 0,017 0,017 0,017 (0,030) 0,014 
1) zonder de Nationale Zuiveldienst 
Tabe1.4b 
Sa. ~-Heptachloorepoxide in standaardmonster botervet in mg/kg 
rno. en RIKILT KCS C.v.M. RZS Nat. Zuiveld. Office Nat. 
onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle Melle Gembloux 
0,129 0,131 0,121 0,100 0,143 0,123 
2-27 0,122 0,126 0,128 0,130 0,138 0,130 0,104 0,102 0,143 0,143 0,138 0,130 
0,113 0,121 0,116 0,102 o, 119 
4-10 0,125 0,119 0,122 0,122 0,123 0,120 0,102 0,102 0,108 0,114 
0,123 0,122 0,129 0,063 0,176 0,124 
6-26 0,124 0,124 o, 117 0,120 0,121 0,125 0,067 0,065 0,142 0,159 0,134 0,129 
0,122 0,125 0,117 0,092 0,142 0,118 
9-15 0,122 0,122 0,129 0,127 0,117 0,117 0,094 0,093 0,144 0,143 0,118 0,118 
0,098 0,097 0,116 0,108 0,119 0,114 
1-10 0,104 0,101 0,101 0,099 0,125 0,120 0,102 0,105 0,129 0,124 0,102 0,108 
Gemiddeld/ 
gepoold 
eld 0,118 0,119 0,122 0,093 0,142 0,120 o, 118 
:aling) 0,005 0,003 0,007 0,003 0,013 0,008 0,007 
.d) 0,009 0,012 0,001 0,016 0,008 0,008 0,011 
1.+maand) 0,010 0,012 0,007 0,017 0,017 0,011 0,013 
'ratoria) 0,014 
1 + maand + laboratoria) = s (reproduceerbaarheid) 0,019 
Variatiecoëfficiënt binnen een laboratorium VB = 11%. 
Variatiecoëfficiënt reproduceerbaarheid VR = 16%. 
""' 
Monsterno. en RIKILT KCS C. v . M. RZS 
datum onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle 
70116 0,26 0,24 0,21 0,20 
1980-02-27 0,25 0,26 0,24 0,24 0 ,23 0,22 0,20 0,20 
70194 0,22 0, 23 0,22 0,18 
1980- 04- 10 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,18 0 , 18 
70353 0,22 0,21 0 ,23 0,19 
1980- 06- 26 0,24 0,23 0,21 0,21 0,23 0,23 0,19 0,19 
70399 0,26 0,23 0,23 0,20 
1980- 09- 15 0,26 0,26 0,24 0,24 0,23 0,23 0,19 0 ,19 
70458 0,22 0 ,21 0 ,23 0,21 
1980-11-10 0,24 0,23 0,24 0,22 0 ,24 0,24 0 ,20 0 ,20 
gemiddeld 0,241 0,228 0,227 0,194 
s(herhaling) 0,011 0,010 0,007 0 ,004 
s(maand) 0,013 0,009 0,004 0,009 
s(herh.+maand) 0,017 0,014 0 ,008 0,010 
s (laboratoria) 
s(herh + maand + laboratoria) = s (reproduceerbaarheid) 
Variatiecoëfficiënt binnen een laboratorium VB = 6% . 
Variatiecoëfficiënt reproduceerbaarbeid VR = 10%. 
Tabel.6a 
Nat . Zuiveld. Office Nat . 
Melle Gembloux 
0,24 0,22 
0,24 0,24 0,22 0,22 
0,18 
0,18 0 , 18 
0,24 0,21 
0,23 0,24 0,23 0,22 
0,22 0,19 
0 , 23 0,22 0 ,20 0,19 
0,22 0,22 
0,22 0,22 0,19 0,20 
0,230 0,204 
0,005 0 , 012 
0,008 0,015 
0 , 010 0,019 
6b . p.p' - DDE botervet in mg/kg 
~rno. en RI KILT KCS C.v . M. RZS Nat. Zuiveld. Office Nat . Gemiddeld 
onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle Melle Gembloux 
0,032 0 , 021 0,031 0,018 0,029 0 , 027 
12-27 0,030 0,031 0,023 0,022 0,034 0,032 0,015 0,016 0,043 0,036 0,027 0,027 0,028 
0,030 0 , 025 0,019 (0,02 0,024 
14- 10 0,036 0,033 0,023 0,024 0,026 0 , 022 (0 , 02 (0,02 0,024 0,024 <0,025 
0,022 (0,02 0,030 <0,02 0,027 
>6-26 0,026 0,024 (0,02 <0,02 0,024 0,027 (0,02 (0,02 (0,02 0,022 0,024 (0,023 
0,025 0,022 0 , 025 0,021 (0,02 0 , 029 
)9-15 0,025 0,025 0,023 0 , 022 0,027 0,026 (0,02 (0 , 02 (0,02 (0,02 0,022 0,026 (0,023 
0,023 0,021 0,023 (0,02 <0,02 0,026 
.1- 10 (0,02 (0,02 (0,02 (0,02 0,024 0,024 <0,02 (0,02 (0 , 02 (0,02 0,023 0,024 <0,022 
ield (0,027 (0,022 0,026 <0,019 (0,024 0,025 <0,024 
"'-
datum onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle 
70116 0,24 0,20 0,21 0,20 
1980-02-27 0,22 0,23 0,21 0,20 0,22 0,22 0,23 0,22 
70194 0,22 0,23 0,21 0,19 
1980-04-10 0,2"4 0,23 0,23 0,23 0,21 0,21 0,18 0,18 
70353 0,19 0,22 0,20 0,22 
1980-06-26 0,22 0,21 0,21 0,22 0,22 0,21 0,22 0,22 
70399 0,22 0,20 0,22 0,23 
1980-09-15 0,22 0,22 0,19 0,20 0,22 0,22 0,20 0,22 
70458 0,20 0,19 0,20 0,20 
1980-11-10 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,16 0,18 
gemiddeld 0,218 0,208 0,211 0,203 
s(herhaling) 0,013 0,006 0,007 0,019 
s(maand) 0,008 0,014 0,005 0,014 
s(herh.+maand) 0,016 0,015 0,009 0,023 
s(laboratoria) 
s(herh + maand + laboratoria) = s (reproduceerbaarheid) 
Variatiecoëfficiënt binnen een laboratorium VB = 10%. 
Variatiecoëfficiënt reproduceerbaarbeid VR = 11%. 
Tabel. 7a 
Melle l7em tl.L oux 
0,28 0,22 
0,24 0,26 0,25 0,24 
0,19 
0,21 0,20 
0,25 0,22 
0,23 0,24 0,24 0,23 
0,22 0,19 
0,26 0,24 0,21 0,20 
0,21 0,16 
0,23 0,22 0,17 0,16 
0,240 0,206 
0,022 0,015 
0,004 0,026 
0,023 0,030 
8a. o. p' - DDT in standaardmonster botervet in mg/kg 
~rno . en RIKILT KCS C. v .M. RZS Nat. Zuiveld . Office Nat . 
onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle Melle Gembloux 
0,20 0 , 19 niet 0,16 0,24 0 , 21 
)2- 27 0,19 0,20 0 ,20 0,19 bepaald 0,17 0,17 0,21 0,22 0,22 0 , 22 
0 , 17 0,18 niet 0,18 0 , 18 
)4- 10 0,19 0 , 18 0 , 18 0,18 bepaald 0 , 18 0,18 0 , 16 0 , 17 
0,18 0,17 0,16 0,24 0,20 
)6- 26 0,18 0,18 0,18 0,18 positief 0,14 0 , 15 0,22 0 , 23 0,22 0,21 
0,18 0,18 0 , 20 0,19 0,20 
)9- 15 0,18 0,18 0,18 0,18 positief 0 , 20 0,20 0,20 0,19 0 , 21 0,20 
0,20 0,21 0 , 24 0,23 0,25 
.1- 10 0,21 0,20 0,21 0,21 positief 0 , 23 0,24 0,22 0,22 0 , 21 0,23 
Gemiddeld / 
gepoold 
leld 0,188 0,188 0,186 0,219 0,206 0,196 
1aling) 0,008 0,004 0,008 0,014 0 , 016 O,Oll 
ld) 0,010 0 , 014 0,033 0,013 0 , 019 0,020 
1. +maand) 0,013 0 , 015 0,034 0,019 0 , 025 0,022 
)rato ria) 0,010 
1 + maand+ laboratoria) = s (reproduceerbaarheid) 0,025 
Variatiecoëfficiënt binnen een laboratorium VB = 11% . 
Variatiecoëfficiënt reproduceerbaarheid VR = 13% • 
• 8:::~ 
datum onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle 
70116 0,41 0,37 0 , 43 0,45 
1980- 02- 27 0,39 0,40 0,41 0,39 0,44 0,44 0,46 0,46 
70194 0,44 0,41 0,42 0 , 39 
1980- 04- 10 0,44 0,44 0 , 41 0,41 0,42 0,42 0,36 0,38 
70353 0,44 0,37 0,44 0,38 
1980- 06- 26 0,41 0,42 0,37 0,37 0,40 0, 42 0,41 0,40 
70399 0,37 0 , 38 0,43 0,38 
1980- 09- 15 0,37 0 , 37 0,38 0,38 0,43 0,43 0,40 0,39 
70458 0,34 0,33 0,39 0,42 
1980- 11- 10 0,37 0,36 0,34 0,34 0,42 0,40 0,38 0,40 
gemiddeld 0,398 0,377 0,422 0,403 
s(herhaling) 0,015 0,013 0,016 0,020 
s(maand) 0,034 0 , 026 0,002 0,027 
s(herh.+maand) 0,037 0,029 0,016 0,034 
s(laboratoria) 
s(herh + maand + laboratoria) = s (reproduceerbaarheid) 
Variatiecoëfficiënt binnen een laboratorium VB = 9% . 
Variatiecoëfficiënt reproduceerbaarheid VR = 12% . 
Tabel.9a 
Me.l.le l7emo.Loux 
0,56 0,49 
0,52 0,54 0,53 0,51 
0,40 
0,41 0,40 
0,55 0 , 46 
0,46 0,50 0,50 0,48 
0,44 0 , 45 
0,49 0,46 0,48 0,46 
0,42 0,42 
0,47 0,44 0,41 0,42 
0 , 489 0,455 
0,043 0,021 
0,030 0,042 
0,052 0,047 
-
--
10a Dieldrin in standaardmonster botervet in mg/kg 
rno. en RIKILT KCS C.v.M. RZS Nat . Zuiveld . Office Nat. 
onderzoek Wageningen Friesland Leusden Melle Melle Gembloux 
0,142 0,118 0,111 0,118 0,141 0 , 112 
2-27 0,142 0,142 0,118 0,118 0,115 0,113 0,117 0,118 0,121 0,131 o, 117 o, 114 
0 , 116 0 , 124 0,095 0,103 0,095 
04- 10 0,133 0,124 0,123 0,124 0,098 0,096 0,106 0,104 0,090 0,092 
0,099 0,117 0,118 0,107 0,128 0,109 
06-26 0,104 0,102 0,119 0,118 0,111 0,114 0,108 0,108 0,126 0,127 0,118 0,114 
0,133 0,128 0,118 0,119 0,106 0,095 
09- 15 0,133 0,133 0,126 0,127 0,117 0,118 0,099 0,109 0,112 0,109 0,104 0,100 
0,103 0,118 0,113 0,105 0,115 0,108 
11- 10 0,106 0,104 0,118 0,118 o, 115 0,114 0,098 0,102 0,123 o, 119 0,092 0,100 
Gemiddeld/ 
gepoold 
deld 0,121 0,121 0,111 0,108 0,122 0 , 104 0,114 
haling) 0,006 0,001 0,003 0,007 0,008 0,007 0,006 
nd) 0,017 0,004 0,008 0,004 0,008 0,008 0,009 
h .+m.aand) 0,018 0,004 0,009 0,008 0,011 0,011 0,011 
oratoria) 0,006 
h + maand + laboratoria) = s (reproduceerbaarheid) 0,013 
Variatiecoëfficiënt binnen een laboratorium VB = 10%. 
Variatiecoëfficiënt reproduceerbaarheid VR = 11% . 
ug/ml. .rrJ.es.1.ana Lt:U:SUt:U l•lt:.l...l..t: l'1C::.L.LC:: ~UA.V.LV'-A..C.. 
april 101,25 102,5 100 100 
HCB 0 . 040 september 101,25 97,5 93 ,75 (76,25) 91,25 98,4 
april 100 100 100 102 , 5 
a-HCH 0 . 040 september 98,75 97 , 5 98,75 (80) 97,5 99,4 
april 96 96,5 87,75 91 
B- HCH 0. 200 september 90,25 99 89,5 (72,25) 88,25 92,3 
april 100 95 95 100 
y- HCH 0 . 040 september 100 92,5 98, 75 (78, 75) 98,75 97 ,5 
e-Heptachloor- april 98,5 96 95,5 99 
epoxide 0 . 100 september 99 94 103 (82,5) 101 98,2 
april 94,5 97 86 88,5 
p . p' - DDE 0 . 200 september 93,25 94 90 (70,75) 89,25 91,6 
april 96,25 92 96 94 
p .p' - TDE 0.200 s eptember 100 93 95,25 (71,25) 93,25 95,0 
april 96,75 n . b . 98,75 101,5 
o . p '-DDT 0. 200 september 91 pos . 99,25 (78, 75 ) 96,25 97,2 
april 96,25 105 101,25 102,75 
p.p' - DDT 0.400 september 96,25 100 102, 5 (81, 25 ) 97,5 100,2 
april 97,5 100 95,5 98,5 
Dieldrin 0 . 200 september 94,5 100 97,5 (77 ,5) 95 97,3 
Gemiddeld/ 97,1 97 ' 3 96,2 (76,9) 96,3 96,7 
gepoold 
n . b . = niet bepaald . Alle berekeningen zonder de waarden van Nat . Zuiveldienst Melle . 
pos .= positief 
Tabel.ll --- ...--
